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2018 年 4 月，福建省委省政府提出闽西南经济协作区 ( 包括厦门、漳州、泉州、三明、龙岩)
和闽东北经济协作区 ( 包括福州、莆田、宁德、南平、平潭) 的构想，目的是在新起点上进一步形
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的广阔腹地，成长为“巨无霸”。伴随城市群的壮大，中国经济版图也形成了三大湾区，即粤港澳大
湾区、环渤海大湾区和杭州大湾区，2017 年这三大湾区的人口规模已大大超过国外的三大湾区，从
经济总量看，粤港澳大湾区的 GDP 短期内有望赶超纽约大湾区，而环渤海、杭州大湾区的 GDP 均已
超过旧金山大湾区 ( 如表 1) 。
表 1 2017 年国内外大湾区人口规模与经济总量比较
大湾区名称
人口规模 GDP
万人 占比 ( % ) 亿美元 占比 ( % )
国外
纽约大湾区 2370 7. 36 17350 8. 87
旧金山大湾区 760 2. 36 7900 4. 04
东京大湾区 3700 ＞ 30 20000 ＞ 60
国内
粤港澳大湾区 6900 4. 96 16000 12. 3
环渤海大湾区 7400 5. 32 10500 8. 07
杭州大湾区 5600 4. 03 10300 7. 94
注: 本表计算时中国的人口和 GDP 总量不包括港澳台地区。
资料来源: 作者根据网上资料整理。
中国改革开放 40 年的发展经验充分表明，传统的省域经济正在向以中心城市为龙头的城市群












大伦敦 ( 郡) ( Greater London) 于 1965 年设置，是英格兰下属的一级行政区划，其治下包括英
国首都伦敦市 ( City of London) 与周围的 32 个伦敦自治市 ( London Boroughs) ，共 33 个二级行政区。
在最初的行政架构中，大伦敦是一个拥有两个层级的地方政府体系，由大伦敦议会 ( Greater London
Council，GLC，又称大伦敦委员会) 与伦敦市法团 ( City of London Corporation) 以及 32 个自治市议
会 ( London Borough Councils) 共享治权。1986 年，大伦敦议会和其他 6 个大都市郡议会被撒切尔政
府废除。废除大伦敦议会后，撒切尔政府建立了各种委员会或联合委员会以接替前者所承担的许多
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真空。［12］ 1997 年英国新工党上台执政后，区域层面的管理体制出现了一些明显变化，为了强化区域
规划引导，新工党政府通过公决和立法途径，使大伦敦的行政规制得以恢复。根据 《1997 年郡长辖
区法案》 ( Lieutenancies Act 1997 ) ，大伦敦被定义为一个 “郡”级的行政单位 ( Ceremonial County，
名誉郡) 。① 2000 年，大伦敦政府 ( Greater London Authority，GLA) 正式宣告成立，由一个直选产生
的市长领导，并由一个 25 人组成的伦敦议会 ( London Assembly) 监督，主要负责规划、制定与执行
区域发展战略以及住房、就业、交通、服务业发展、资源利用与环境保护等相关政策。除了是整个
英国的行政中枢所在地，现在大伦敦郡已成为英国人均国内生产总值最高的行政区。2017 年人口
1320 万人，地区生产总值 6950 亿美元 ( 4. 76 万亿人民币) 。
2. 国内实践案例: 大武汉市
武昌、汉口和汉阳位于长江与汉江交汇处，隔江鼎立，故称“武汉三镇”。三镇各有其独特的历
史发展轨迹，且形成各自的特色。武昌 ( 今武昌区、青山区、洪山区) 之名始于东汉末三国初 ( 221
年) ，现为湖北省委、省政府所在地，是武汉的政治和科教文化中心。汉阳 ( 今汉阳区) 之名始于隋
大业二年 ( 606 年) ，唐宋元明各朝代的商业手工业兴盛，是中国近代工业尤其是军事工业的发祥
地，现为武汉市的工业中心。汉口 ( 今江汉区、江岸区、硚口区) 于明成化十年 ( 1474 年) 从汉阳
析出独立发展，并强势崛起，20 世纪初成为仅次于上海的国际大都市，曾拥有英、德、俄、法、日
五国租界，目前是武汉市的经济金融中心。1927 年，三镇合为京兆区，定名 “武汉”，成为中华民
国的临时首都，三镇首次统一行政建制。但 1929 年又实行分治，至 1949 年三镇解放，重新合并为武
汉市，结束了各自为政的历史。1959 年至 1983 年，原属孝感、咸宁、黄冈地区的一些县先后划归武
汉市管辖，武汉市的城市规模进一步扩大，目前全市下辖 13 个市辖区，大武汉市的格局基本定型。
在 2016 年中共中央政治局通过的 《长江经济带发展规划纲要》中，武汉市被定位为与上海、重庆并
列的超大城市，将以“复兴大武汉”为目标，致力于打造现代化、国际化、生态化的 “三个大武













晋太康三年 ( 282 年) ，改东安县为晋安县，所辖疆域包括今厦门、漳州、泉州、莆田四地市以
及金门岛，县治在今南安市丰州镇。这是历史上厦漳泉金最早同属一个县治行政区划的情况。自五
代设县以来至清末，同安一直隶属于泉州府，其辖境曾包括今厦门市全境、金门岛，以及隶属漳州
市的长泰县、龙海县部分。民国元年 ( 1912 年) ，废府，同安县隶属南路道 ( 民国三年改称厦门
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① 大伦敦郡不包括伦敦市。
道) ，才与泉州脱离了政隶关系。清康熙二十二年 ( 1683 年) ，福建水师提督移驻厦门岛，次年设立
台厦兵备道 ( 后改为台湾道) ，管理台湾、厦门两地军政事务。清雍正五年 ( 1727 年) ，清政府将原
来设在泉州的“兴泉道”移至厦门。清雍正十二年 ( 1734 年) ，增加永春直隶州，改称 “兴泉永
道”，下辖兴化府 ( 包括莆田、仙游) 、泉州府 ( 包括泉州市区及晋江、惠安、安溪、南安、同安)
和永春州 ( 包括永春、德化、大田) 。不难看出，厦泉金在很长时期同归一个行政实体管辖，与漳州
也时有交叉，可以说，这是厦漳泉金一体化的历史基础。
从历史上看，厦门的几次行政升级，如 1912 年由“嘉禾里”两次提升行政地位，从同安县下属




秦代时平潭属闽中郡，闽国龙启元年隶属福清县 ( 属长乐府，即今福州) 一直延续至清末。民
国元年始设平潭县，属宁福道。新中国成立后，平潭先后被划入闽侯专区、晋江专区、莆田专区。
1983 年 7 月，划归福州管辖。2009 年 7 月，设立福州 ( 平潭) 综合实验区，仍隶属福州，平潭县与
福州 ( 平潭) 综合实验区实行“政区合一” ( 行政区 + 实验区) 混合型管理模式。2012 年 2 月，福





关系的村落，其风土民情皆承袭于福建闽东地区，当地语言为福州话 ( 长乐口音居多) ，当地人称为
“平话”或“马祖话”。从行政区划上看，马祖曾分别隶属于福建省连江县、长乐县 ( 今长乐区) 、
罗源县，1949 年国民党退居台湾岛时据有马祖，实行战地政务与军事管制，直到 1992 年 11 月才正











人口规模还是经济总量指标，在 15 个副省级城市中均处于垫底位置 ( 如表 2 ) 。如果福州 “代替”
厦门到副省级城市中排队去比块头，那么土地面积 ( 11968 平方公里) 排第 7 位，常住人口 ( 766 万
人) 排第 12 位，GDP 总量 ( 7128 亿元) 排 13 位，后两个排名同样非常靠后。
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① 台湾“连江县”原属台湾“福建省政府”管辖。2018 年 6 月 28 日，民进党台湾当局宣布，自 2019 年起将
“省级机关”预算归零，这意味着台湾的“福建省”被废除。
表 2 2017 年全国 15 个副省级城市土地面积与人口规模
城市
土地面积 常住人口 GDP 总量
平方公里 排名 万人 排名 亿元 排名
深圳 1996. 85 14 1252. 83 3 22438. 39 1
南京 6597. 00 13 833. 50 9 11715. 10 6
成都 14605. 00 4 1604. 50 1 13889. 39 3
长春 20565. 00 2 751. 17 12 6530. 00 12
杭州 16596. 00 3 932. 79 7 12556. 16 5
济南 8177. 21 11 732. 12 13 7000. 00 11
武汉 8494. 41 10 1089. 29 5 13410. 34 4
宁波 9816. 00 9 800. 50 11 9846. 94 8
西安 10108. 00 8 953. 44 6 7469. 85 9
厦门 1699. 39 15 401. 00 15 4351. 18 15
青岛 11282. 00 7 929. 05 8 11037. 28 7
大连 13237. 00 5 698. 75 14 7363. 90 10
广州 7434. 00 12 1449. 84 2 21503. 15 2
哈尔滨 53100. 00 1 1092. 9 4 6355. 00 13























































2015 年联合编制《厦漳泉大都市区同城化发展总体规划》 ( 以下简称 《总体规划》) ，拟共同建设一
个核心区面积达 7772 平方公里的大都市区，相当于 7 个香港。《总体规划》的中期目标是，到 2020
年基本实现同城化以及产业、空间和社会的高度融合。① 按理说，厦漳泉同城化已有 “一盘棋”的
271
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① “一核”: 核心区为厦漳泉大都市连绵区域，同城化的核心和重构“闽南金三角”的支点; “六区”: 厦门湾































5 个港区和原漳州市管辖的 3 个港区合并，组成新的厦门港，在全国率先实施跨行政区划港政、航




也不断增强，在全球港口的排名从 2010 年的第 19 位跃升到 2017 年的第 14 位，赶超 2016 年排在第






















































































口 44. 39 万人，实现地区生产总值 230. 83 亿元，只有福州市的 3. 25%，经济体量非常小，若靠自身
571


























如前所述，自五代同安设县以来，金门历史上一直隶属于同安县，民国四年 ( 1915 年) 金门岛
和大小嶝才从原思明县析出，作为独立的县治行政区划。金门距离厦门不到 10 公里，水上航程只需









即将迈入与厦门“通电、通气、通桥、通讯”的 “新四通”时代。2019 年 1 月 29 日，厦金两地行
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②
























前马祖有这方面的需求和意愿，福州应加快推进 “福马融合”步伐。福州的 1. 0 版是福州、平潭的
重新整合，打造大福州市，2. 0 版争取马祖加盟，共建“福马共同城市圈”。
对闽南、闽东城市群进行整合后，情况会有较大改观。2017 年厦漳泉常住人口规模近 1800 万
人，GDP15500 亿元，占同年福建省 GDP 的 48%，占同年全国 GDP 的 1. 9%。2017 年福州和平潭常
住人口规模超过 800 万人，GDP 近 7200 亿元，约占同年福建省 GDP 的 22. 3%，约占同年全国 GDP
的 0. 87%。这样福建南北两大中心城市将形成双核双引擎，充当 “一国两制”、台湾和平统一的试
验田和示范区。从海西版图上看，大厦门市和大福州市将带动海西发展，就像广州、深圳带动珠三
角一样，虽然它们在经济体量上还无法同后二者相提并论，但大厦门市 1800 万左右的常住人口规
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